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ドイツにおける民主主義教育は、 2001年にエーデル、ンュタイン (Edelstein，Wolfgang) とフ
ァウザー (Fauser，Peter) によって書かれた意見書 (Gutachten)~民主主義を学び生きる』
(Demokratie lernen & leben)がその出発点となっている。この意見書を受けて、「連邦各州、|教
育計画・研究助成委員会 J (Bund-Lander-Kommission fur Bildungsplanung und 
Forschungsforderung BLK) (以下、 BLKとする)としづ機関により、 2002年 4月から 2006年










































































































『学校経営研究J第 40巻 2015 
十 b → A 十 BJと表すことができる。ここで iAJは「権利としての生徒参加jであ
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